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зберігатися для подальшого використання на власний розсуд власника 
господарства. Для міської зони - використання такої води для зливу в 
унітазах, біде та подібних пристроях. 
Для посилення безпеки навколишнього середовища, на додатко-
вому зливі ми пропонуємо встановити систему фільтрів для води, 
орієнтованих на їх різні види забруднення. 
Для простішого розуміння користувача нашої системи, в сама 
раковина передбачає наявність багатофункційного датчика забруднен-
ня води, який надаватиме інформацію про те, у який злив може бути 
подана вода, що знаходиться у раковині. 
Таким чином, кожний свідомий користувач водних ресурсів 
зможе подавати до каналізації лише особливо забруднену воду, а 
відносно чиста вода може очищуватися природним способом і викори-
стовуватися багаторазово, не контактуючи з особливими токсичними 
речовинами. 
Високий рівень техногенного навантаження на водойми, вико-
ристання застарілих технологій водопідготовки, недостатньо ефек-
тивні коригулянти призводять до надходження у питну воду значної 
кількості неорганічних та органічних забруднювачів, що негативно 
впливає на здоров'я. 
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Актуальність теми полягає в тому, що в умовах сучасного еконо-
мічного ринку, століття жорсткої конкуренції підприємств готельного 
бізнесу, важливим напрямком діяльності готелів є ефективна організа-
ція роботи конференц-залів. У ринковій економіці величезна роль 
належить не тільки індустрії туризму, а й індустрії бізнесу.  
Сучасний готель - не тільки місце для відпочинку. Це також 
центр ділової активності, в якому проходять конференції, переговори і 
зустрічі. Сьогодні навіть готелі, що спеціалізувалися виключно на ре-
креації, виділяють квадратні метри під конференц-зали. 
Основні вимоги до конференц-залу, незалежно від типу встанов-
леної в ньому конференц-системи, можна виразити однією фразою: 
"Головне - це добре бачити й чути виступаючого". Тому важливо 
серйозно підходити до устаткування. Від того, як будуть розміщені 
крісла (під якими кутами й з яким підйомом), які матеріали обробки 
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будуть застосовуватися для оформлення внутрішнього інтер'єру 
приміщення, багато в чому буде залежати кінцевий результат. 
Конференц-зал повинен мати відповідне оснащення, завдяки 
якому підготовка до заходу зводиться до мінімуму. 
По-перше, конференц-зал повинен бути просторим, більш того, в 
ньому повинні бути високі стелі, що дає можливість краще налаштува-
тися на роботу.  
По-друге, важливу роль відіграє освітлення - як головне, так і до-
даткове, а також гарне  кондиціювання. 
По-третє, планування може бути різним, головне, щоб була мож-
ливість розсадити всіх гостей і виділити місце під «зону президії».  
Щодо оснащення, тут список вимог значно ширше. Сучасний 
конференц-зал повинен мати: 
– Устаткування для демонстрації - інтерактивні дошки, фліп 
– чарти,  проекційні екрани і відповідно, проектори, комп'ютери, ноут-
буки; 
– Аудіосистема, куди входять мікрофони, динаміки, колонки, 
навушники. Додатковим плюсом буде наявність системи синхронного 
перекладу; 
– Система для відео-конференц-звязку. Якщо хто-небудь з 
учасників не зміг приїхати,буде можливість звязатися з ним; 
– Достатня кількість розеток, подовжувачів, перехідників під 
роз'єми; 
 
– Зручні меблі, крісла,стільці в яких людині буде комфортно, 
пюпітри або столи, щоб можна було робити записи по ходу заходу; 
– Устаткування для кави-брейку, кулери з водою, автомати з 
кавою; 
– Безпровідний Інтернет; 
– Система зашторювання - призначена для забезпечення 
необхідної зовнішньої освітленості конференц-зала, для якісної роботи 
системи відображення інформації. Зашторювання вікон здійснюється 
за допомогою тканини або вертикальних жалюзі з тканини, яка по-
вністю не пропускає сонячне світло. Система управління забезпечує 
відкриття та закриття одночасно або по групах всіх жалюзі з одного 
пульта або з панелі дистанційного керування. 
Конференц-зал відіграє значну роль для готельного господарства. 
Готель повинен пропонувати не тільки унікальну можливість приємно 
відпочити і розслабитися у невимушеній атмосфері сучасного, затиш-
ного готелю, але й провести ділову зустріч, організувати на високому 
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рівні конференцію, семінар, презентацію чи будь-які інші корпоратив-
ні заходи. 
Створення власного конференц-залу завжди виправдано. По-
перше, це підвищує імідж готелю, по-друге, збільшує вартість номер-
ного фонду. Проведення конференцій і різноманітних заходів впливає 
на заповнюваність. Буває і так, що дохід, який приносить здача конфе-
ренц-залу в оренду, перевищує дохід від здачі номерів. 
Отже, конференц-зал підвищує конкурентоздатність готелю, 
якість надаваних послуг, що позитивно впливає на імідж підприємства, 
збільшуючи потік ділових гостей, що відповідно гарантує отримання 
прибутку підприємством. 
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Одним із видів соціальної реабілітації є інклюзивний туризм. 
Стереотипно «інклюзія» у суспільстві асоціюється із освітою, хоча ця 
тема повинна розвиватися і в інших сферах життєдіяльності людини. 
Соціальна держава, втручаючись у соціальні відносини, за допомогою 
інклюзії забезпечує дотримання соціальних прав. Тут погоджуємося із 
європейськими розробниками документу за назвою «Створюючи ін-
клюзивне суспільство: реальні стратегії для впровадження соціальної 
інтеграції», які дають таке визначення: соціальна інтеграція є процес, 
що включає певні зусилля для досягнення рівних можливостей для 
всіх, незалежно від статті, віку, соціального статусу, освіти, етнічної 
приналежності та ін., з тим, щоб забезпечити повноцінну і активну 
участь у всіх сферах життя, включаючи громадянську, соціальну, еко-
номічну і політичну активність і також участь в процесі прийняття 
рішень, а також процес, за допомогою якого суспільство бореться з 
бідністю і соціальною ексклюзією.  
В умовах сьогодення необхідним є пошук інноваційних, водночас 
ефективних видів соціальної реабілітації людей з інвалідністю. Одним 
із таких виступає інклюзивний туризм для осіб з інвалідністю – це су-
часний вид туризму, який дозволяє включити в туристичну діяльність 
будь-яку людину, незалежно від її фізичних можливостей, з урахуван-
ням особливостей її фізично-психологічного стану і розглядається він, 
насамперед, як потужний засіб активної реабілітації.  
Відомо, що туризм створює середовище повноцінного спілкуван-
ня, в якому людина взаємодіє з різними людьми, встановлює соціальні 
